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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 
Kesatu, Penggunaan media sangat penting untuk meningkatkan nilai dan 
mempermudah siswa memahami materi. Karena proses belajar adalah membantu 
siswa memahami sesuatu yang belum diketahui sebelumnya, maka salah satu 
caranya yaitu dibantu dengan media yang bisa meningkatkan rasa keingintahuan 
mereka, salah satunya dengan menggunakan media pem belajaran yang 
menyenangkan.Media pembelajaran yang digunakan pada penelitian kali ini berupa 
audio visual (video) dengan materi tentang pengertian koperasi dan peran-perannya 
dalam masyarakat pada pelajaran IPS kelas IV.  
Media audio visual sebagai pengganti media yang sudah ada sebelumnya 
seperti buku cetak, gambar, dan lingkungan dapat membantu siswa mendapatkan 
pengalaman lebih banyak ketika beberapa hal dari materi yang disampaikan tidak 
dapat memberikan pengalaman dalam bentuk nyatanya. Dimana hasil dari 
penelitian berupa pengamatan dalam proses pembelajaran menggunakan media 
audio visual (video) melalui kelas daring, yang hasilnya dilihat cukup menarik bagi 
siswa meskipun bukan sesuatu yang baru. Dan dari hal ini dapat dilihat bahwa 
media mempengaruhi minat siswa dalam belajar, terlebih dalam pelajaran IPS di 
sekolah dasar.  
Karena menurut hasil dari wawancara bersama siswa dengan banyaknya 
materi yang harus dipelajari, proses pembelajaran dapat menjadi jenuh, apalagi 
dengan metode pembelajaran yang hanya fokus pada teacher centered.  
Disini peneliti akan membahas perihal hambatan apa saja yang dialami 
selama penelitian, terutama ketika mencari data dan proses pembelajaran. Dimana 
pada masa pandemi  yang juga mengharuskan siswa belajar di rumah cukup 
membuat penelitian terlambat dilakukan. Selain karena tidak semua siswa yang 
memiliki android untuk bisa bergabung dalam grup kelas daring, tidak sedikit pula 
orang tua yang belum dapat mengoperasikan aplikasinya dengan baik sehingga 
sebagian dari siswa kelas IV SDN Serdang 2 tidak dapat mengikuti proses 
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penelitian. Setelah penelitian ini dilakukan, prosedur pembelajaran daring di SDN 
Serdang 2 semakin membaik dan bisa dijangkau oleh semua siswa.  
Pembalajaran mulai dilakukan dengan menggunakan video pembelajaran 
yang diambil guru kelas masing-masing sesuai dengan materi yang akan dibahas 
pada hari itu. Meskipun siswa belajar dari rumah, namun guru tetap dapat mengajar 
dengan membuat video pembelajaran. 
Kedua, Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan peningkatan dari nilai 
pra siklus yang didapat sebesar 40,7% keberhasilan, meningkat pada siklus 1 yang 
tingkat keberhasilannya menjadi sebesar 81,4%. Meskipun banyak kekurangan 
terutama dalam jumlah siswa yang terlibat, hanya sebesar 67,5% dari jumlah 
keseluruhan siswa di kelas dan pelaksanaan siklus yang hanya satu kali, namun 
hasil yang didapat sudah meningkat lebih dari 50% dari keseluruhan siswa yang 
mengikuti penelitian. 
 
B. Saran 
Rekomendasi yang dapat peneliti berikan yaitu: 
1. Penggunaan media itu sangat penting untuk meningkatkan nilai dan 
mempermudah siswa memahami materi yang belum dipahami. Karena proses 
belajar adalah membantu siswa memahami sesuatu yang belum diketahui 
sebelumnya maka perlu hal yang bisa merangsang keingintahuan mereka 
meningkat, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang 
menyenangkan. 
2. Untuk guru diharapkan untuk bisa memanfaatkan media audio visual sebagai 
salaha satu alat bantu dalam mencari inovasi mengajar yang baru. 
3. Peneliti selanjutnya untuk bisa menyempurnakan peneliti sebelumnya. 
 
